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Alat musik tradisional adalah aset penting bagi suatu negara karena dianggap 
sebagai warisan budaya turun-temurun bagi masyarakat sekitar, dan asal mula alat 
music modern saat ini. Pentingnya pengetahuan serta pemahaman tentang alat 
music sangatlah penting bagi generasi baru, hal itu agar generasi baru tidak lupa 
dengan warisan budayanya sendiri. Terutama alat musik tradisional batak. Sudah 
jarang sekali ditemui para pemuda-pemudi di kota-kota besar memainkan alat 
musik dari daerah ini, biaasanya hanya dipakai untuk acara adat saja. Dalam 
Tugas Akhir ini metode penelitian yang penulis gunakan mengacu pada buku 
Graphic Design Solution milik Landa (2011) yaitu penulis mengumpulkan data-
data terkait Alat Musik Tradisional Batak lalu data tersebut di analisa 
permasalahannya yaitu Banyaknya masyarakat suku Batak yang kurang mengenal 
alat musik tadisional Batak. dari permasalahan tersebut penulis melakukan 
wawancara, kuisioner, dan survei untuk melengkapi data mengenai hal tersebut. 
Dari data yang sudah didapatkan maka penulis menentukan konsep visual  dan 
pengembangan ide dari konsep visual tersebut diawali dengan sketsa lalu 
didigitalisasi, tahap terakhir hasil rancangan dieksekusi dalam bentuk media buku 
ilustrasi. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa masih banyaknya 
masyarakat suku Batak yang kurang mengenali alat musik tradisional dari 
daerahnya sendiri. Dengan adanya buku yang penulis buat diharapkan bisa 
menambah pengetahuan dan rasa mencintai budaya sendiri terutama pada alat 
musik tradisional Batak.  
 







Traditional musical instruments are an important asset for a country because they 
are considered a cultural hereditary for the surrounding community, and the 
origin of today's modern musical instruments. The importance of knowledge and 
understanding of musical instruments is very important for the new generation, so 
that the new generation does not forget its own cultural heritage. Especially 
traditional Batak musical instruments. It is very rare to find young people in big 
cities playing musical instruments from this area, usually only used for traditional 
events. In this Final Project the research method that the writer uses refers to 
Landa's Graphic Design Solution book (2011), which is the author collects data 
related to the Batak Traditional Musical Instrument, then the data is analyzed for 
the problem, namely the number of Batak people who are less familiar with Batak 
traditional musical instruments. from these problems the authors conducted 
interviews, questionnaires, and surveys to complete data about it. From the data 
that has been obtained, the writer determines the visual concept and the 
development of ideas from the visual concept begins with a sketch and then 
digitized, the final stage of the design results is executed in the form of an 
illustrated book media. The results of this study prove that there are still many 
Batak people who do not recognize traditional musical instruments from their 
own region. With the book that the author makes, it is hoped that it can add to the 
knowledge and love of one's own culture, especially in traditional Batak musical 
instruments. 
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